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Nowatorskie narzędzie chirurgiczne służące do opera-
cyjnego leczenia skolioz, którego twórcą jest dr hab. Rafał 
Pankowski z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
zostało zarejestrowane jako wzór przemysłowy w Europe-
an Union Intellectual Property Office (EUIPO). Derotator 
Pankowskiego służy określeniu krytycznej siły korekcyjnej, 
jaką można zastosować podczas operacji skolioz oraz 
wyznaczeniu współczynnika bezpieczeństwa i bezpiecz-
nego momentu derotacji bezpośredniej w akceptowalnym 
zakresie. Jest on rutynowo wykorzystywany podczas ope-
racji skolioz w Klinice, a dotychczasowe doświadczenia 
pozwalają stwierdzić, że derotacja skoliozy z użyciem 
derotatora Pankowskiego jest możliwa w znacznie więk-
szym zakresie niż poprzednio.
Niewystarczające efekty dotychczasowych metod, ofe-
rowane w Polsce i w Europie, skłoniły dr. hab. Pankowskie-
go do poszukiwań możliwości udoskonalenia metody 
derotacji bezpośredniej kręgosłupa w operacyjnym lecze-
niu skolioz, mającej niezwykle istotny wpływ na poprawę 
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wyników leczenia. Podstawowa zmiana w technice ope-
racyjnej polegała na stosowaniu forsownego manewru 
derotacji bezpośredniej, której bezpieczny zakres szaco-
wano w oparciu jedynie na własnym subiektywnym wy-
czuciu i doświadczeniu. Obawiając się przekroczenia na-
turalnych oporów kręgosłupa, co mogłoby prowadzić do 
złamania, postanowił obiektywne zbadać, jaki jest granicz-
ny zakres derotacji. Zaprojektował badanie biomechanicz-
ne krytycznego momentu siły derotacji bezpośredniej 
kręgosłupa możliwego do zastosowania w operacyjnym 
leczeniu skoliozy i rozpoczął cykl badań eksperymentalnych 
na zwłokach w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz w laboratoriach firmy LfC 
w Zielonej Górze. Eksperymenty polegały na symulacji 
derotacji bezpośredniej na zwłokach młodych ludzi w celu 
określenia krytycznej siły korekcyjnej, jaką można zasto-
sować podczas operacji skolioz. ■
